










行わせた｡ また,この単元の学習を春や秋以外の事例で行 うことの不都合性に関 して,低気圧通過後に
冬型になる事例や梅雨前線が停滞する事例を検討させた｡広域の雲分布の振る舞いと大気システム ･大
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･低気圧の動 き :60名 (52.3%) (5月や 6月の前線停滞)
･高気圧の振 る舞いの違い :74名 (64.9%) ･東西 に伸 びる前線や雲帯の停滞 :66名 (57.9%)
･低気圧通過後,冬型 になること :67名 (56.1%) これ をより具体的に記述 :15名 (13.2%)
パ毎上の下層雲 :8名 (7.0%) ･その他 :27名 (23.7%)
･その他 :7名 (6.1%)




(1-日 スター トする晴は雲のかたまりが ド力ンとある感じだが.だんだん渦巻きが大きくなりその範囲が広がるo
また,雲を追いかけるように晴天域が広がる○


















































































































































































































































































Title: Meteorological Background on the Eastward Propagating Weather System Learned at the 5th
Grade of the Primary School -A Report of a Lecture for Bachelor Students of Facul ty of Education-
Kuranoshin KATO (Graduate School of Education, Okayama University)
Abstract: In the present paper, meteorological background on the eastward propagating weather
system around the Japan Islands learned at the 5th grade of the primary school, contents of a
lecture on that for the students in our facul ty including the teaching materials, and the effects
of the present lecture were discussed. In order for the students to find out the characteristics
of the mid-latitude weather systems, such as the development of extratropical cyclones and
anticyclones with their eastward propagation, the observation of the GMS satellite movies, etc.
and the analyses of the sequence of surface weather maps were performed for the typical case in
spring. Finally, examples of inadequate cases in the other seasons for the above study subject
were presented in this lecture, such as in the winter monsoon or the Baiu seasons.
Although understanding of the relationship among the evolution of synoptic-scale cloud systems,
that of atmospheric systems and the associated atmospheric processes would not become so
sufficient, the students seem to have found out the various facts on the development of
extratropical cyclones and anticyclones propagating eastward.
Keywords: Meteorology Educat ion for Bachelor Students or School Teachers, Weather Systems in the
Middle Latitudes, Weather and Climate around Japan, Teaching Materials using Meteorological
Satellite Pictures and Weather Maps
